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iABSTRAK
PENGARUH PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI, BAGI HASIL
DAN SEWA-MENYEWA TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO (PER)
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA
Oleh : Rahdisal Abdi
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pembiayaan dengan prinsip
jual beli, bagi hasil, dan sewa-menyewa berpengaruh terhadap Profit Expense Ratio
(PER). Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan
data sekunder berupa data time series periode Januari 2009 sampai Oktober
2013 yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia
dan website resmi Bank Indonesia.
Dari hasil uji t, diperoleh nilai untuk variabel pembiayaan dengan prinsip
jual beli t hitung 4,375 > t tabel 2,005 yang berarti H1 diterima. Untuk variabel
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh nilai t hitung 0,253 < t tabel
2,005 yang berarti H2 ditolak. Untuk variabel pembiayaan dengan prinsip sewa-
menyewa diperoleh t hitung 0,414 < t tabel 2,005 yang berarti H3 ditolak. Dari
hasil uji F diperoleh nilai F hitung 8,738 > F tabel 8,577 yang berarti H4
diterima. Nilai R Square sebesar 0.327 mengindikasikan bahwa variabel
independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,7%. Sedangkan
sisanya sebesar 67,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model
regresi yang digunakan.
Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial pembiayaan dengan
prinsip jual beli berpengaruh signifikan terhadap Profit Expense Ratio (PER),
sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan sewa-menyewa tidak
berpengaruh signifikan terhadap Profit Expense Ratio (PER). Kemudian secara
simultan pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa-menyewa
berpengaruh signifikan terhadap Profit Expense Ratio (PER).
Kata kunci : Profit Expense Ratio (PER), Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli,
Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil, dan Pembiayaan dengan
Prinsip Sewa-Menyewa.
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